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摘  要 
本研究选取了美国《纽约时报》、英国《泰晤士报》和中国《中国日报》在










































This study is conducted on news coverage of ‘Made in China’ in New York Times, 
The Times and China Daily (Asia edition) from 2008-2011. It aims at accessing a full 
description and making comparison of the image of Made in China in the mainstream 
newspaper of America, Britain and China. This study collected a total of 471 reports, 
using the frame theory and content analysis as a method. 
The study found out: (1) The amount of made-in-china news coverage in China 
Daily greatly outnumbered New York Times and The Times; All of the three 
newspapers complied with the principle of objectivity; New York Times tended to 
choose negative peg mostly, while China Daily was exact opposite, and The Times 
presented a homogeneous distribution. (2) ‘Made in China’ presented different 
composition in different newspaper. ‘Low-tech products’ were still the major 
component of ‘made in china’, but at the same time, the concern for the ‘high-tech 
products’ was increasing in New York Times, and the concern for the ‘cultural 
products’ was increasing in The Times. China Daily’s news coverage was evenly 
covering every category. (3) The positive news frames of the three newspaper were 
almost the same, that was, economic globalization and Chinese culture; And the 
negative news frames were diverse, the negative news frames of New York Times and 
The Times were poor quality and product dumping, China Daily presented no negative 
new frame. 
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就中国经济奇迹的意义重大（Midler, 2009：P8）。2008 年中国对外出口 14285. 5
亿美元，同比增长 17.2%，全球 250 多个国家和地区的市场上都可以看到“中国













中日本、德国、韩国分别通过制造相关零件能取得 34%、17%、13% 的分成, 而





































































表 1  2007 年以来我国有关“中国制造”的国家营销事件 
时间 事件 
2007 年 8 月 中央电视台经济频道持续一周正面宣传《中国制造》，分别为
“相信中国制造”、“溯源中国制造”、“体验中国制造”。 
2009 年 12 月 商务部在美国有线电视新闻网（CNN）购买了为期 6 周的广告
时段，围绕“中国制造，世界合作”投放广告，意图借此提高中国
产品的全球认知度。 
2010 年 5 月 由中国互联网新闻中心（中国网）牵头主办的“中国品牌全球
宣言”启动仪式新闻发布会在国务院新闻办公室发布厅举行。 




























































































关于“中国制造”的媒介形象，已有的研究集中在两个方面。        
第一个方面是“中国制造”在美国报纸中的媒介形象，已有两篇文献通过内


















































































































2008 年到 2010 年期间，中国同美国和欧盟的贸易总额都超过了 2000 亿美元，
在中国的出口国（地区）中分列第一、第二位（国家统计局贸易外经统计司,2011：
P613-617）。因此，选取美国和欧盟地区的报纸作为研究对象是适当且有意义的。










































美国刊物发行量稽核公证会 2011 年 11 月 1 日公布的最新统计显示，到 9 月
30 日为止，《华尔街日报》蝉联美国发行量最大的报纸，weekday(周一至周五) 每
天发行 210 万份，《今日美国》以 180 万份居次，《纽约时报》以 120 万份排第
三名。《纽约每日新闻》以 60.6 万份排第四，《洛杉矶时报》以 57.2998 万份排第
五。1 日公布的稽核范围是 9 月 30 日为止的六个月。4 月到 9 月这个稽核期，
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